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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadmium klorida 
terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan PCV tikus putih dengan dosis 
tunggaJ. 
Sejumlah 25 ekor tikus putih jantan berumur kurang lebih 3 bulan dengan 
berat badan rata-rata 250-300 gram digunakan sebagai hewan percobaan dalam 
penelitian ini. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) terbagi lima macam perlakuan dengan ulangan lima. 
Setelah hewan percobaan diadaptasi selama 10 hari, kadmi um kJorida 
diberikan per oral dengan sonde lambung. Po (kontrol) diberi aquades steril, PI 
(perlakuan ke-1) diberi kadmium klorida 0,05 mglg bb, Piperlakuan ke-2) diberi 
kadmium k10rida 0,10 mglg bb, P3 (perlakuan ke-3) diberi kadmium klorida 0,15 
mglg bb dan P4 (perlakuan ke-4) kadmium klorida 0,20 mglg bb. Pengambilan darah 
dilakukan pada hari ke-6 setelah pemberian kadmium kJorida, melalui jantung dan 
dilanjutkan dengan pemeriksaanjumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan PCV. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Po tidak berbeda nyata dengan PI' tetapi 
berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya. Pengaruh kadmium klorida 
terhadap darah tampak pada P2, p~, dan p ... 
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